































































































































































,r.  7 the guests were 
from out 
-ek eral 
coming  from the 











in of women and counselor 
Sigma Chapter, 
San Fran-
- -.ended greetings from their 
WELL KNOWN SPEAKERS 
r ipd the evening were the 
d 
initlatm,  Mr. Robert Ken-
.: tinh-ndent of schools of 
Mr. Thomas Ryan, 
Alum Rock Union Gram -
I Both
 speakers talked cin 
 -which was the theme of 
'Avocations". 
,nerit consisted nf two violin 
Mrs Jessie Applegarth, at -
Y... Miss Jean Stirling, sev-







 and music 
 ..k. trio, consisting of NI rs. 
Nlim 




Mary's  In 
"Epic"
 

















































































bids wi ; at on sale 
when 
pLans for
 the clan, were COM-
!Acted,





it was realized that 
only seeenty-tive 
couples  could be 
comfortably







 lictr--.irr. tri 
make  
the dance
 a success 
had  been sold. 
Those who
 attended 























will  be 
repeated,  
hos,  





















































































































Atkinson,  Betty 



















h. Dorothea Gussefeld, 








Rodin,  Eveline 
Ruclin, 









































































 the question 
"I' 


















M'''' - ot 
the  
San Jose 











































































































































 Of Annual Ride 
'Daily'
 Name Favored 










late ot tao 
important  
earn-
pUS iSSUes at is,. tudents of San 
Jnse State College %kill go to the polLs 
today 
to







 be decided 
to -







 will be 
or reject the 













of i k, rx member of the 
Determining
 vehether 




continue  the 





a new one, 
student 
bodx
 .,.e,  













 he thinks 
election, which be conducted from 
it a better 
advertisement  for 
the  college, 
eight 
o'clock  until five in front of 
the
 .nd mare fitting, a, th,. ,hert
 ia non, 
Morris Dailey Auditorium, because   
of the 







   - ,rt tine:ides:red*" before the 
Student  Body President 
Frank Coy-
 7 
ello Ls also in favor
 of the change to 
WILL BE THIRD 
"Spartan 
Daily". 
li the required number of students 
Rae Dobyns,








pa, Pi. a member
 of the A.W.S.. 
and 









 is in fa -
kind sponored by the college. No boat 
vor of 
the new monnicker. 
ride 
was  held Iht year because of in- 
Bob Leland, under







paper  has been a daily for 
posed 
again this 
spring  with the 
hope
 
the  last 
two 
quarters,
 is very much in 
that it might become a tradition. 
favkir of "Spartan Daily." 
Dario Simoni. .Ambrose 





Duncan Holbert will act as co-chair. 
who 
has been 
editor for twu 
quarters,  
men of the planning committee for the 
states in his 









 would be a big 
improvement  over 
iety oi entertainment.














the title of "State 
College 
enjoyed kin 
















$1.110  will 
eov-
 










day a week publication. 
Former  
here to 
Oakland  and back,
 as wen as 
editors, now on the campus are 
giv-







their support to the new idea. as 
tertainment
 on the 
boat.  











colleges in California to issue a 
(mirth 
street entrance and board the daily sheet, 
train 







the college exchanges papery with 
cruise 



















Sinn! a major 




















Schedule For La 
Torre  Group 
Shots 
Today, April 18-, the last group 
pictures  will be taken for 
Ls 
Torre Member* of each organi-
zation 
should be in the Little 
Theatre at the
 exact time. 
Wednesday, 
April 18






Choirs  12:30 
(Mi. 
Jenks' 









 publications, it would 
be a good 
advertisement for the in-
stitution tu have daily included in thc 
mast 
head.  
On the other hand, other 
student 
and alumni, cibject tn a new name, as 










those superintending the affair, will la 












Glenn Frank Talk 
At State Cancelled 
---
The address bs- Preolent Glenn Frank 
'of the University of Wiwonsin at San 





Reasons for the cancellation 
were  not 
known, 
according  to Mrs. Luella Steven 
son, 












I. E. C. Education 
Relating the dangers
 confronting 
modern education not on 
x t e 'inte 
States
 but throughout the 
entire  world, 
Dr. 
Staffelbach





 crisis in 
education 
at the meeting of the 
Indus-
trial 
Education  Council 
held





believing in a Democratic 




that to maintain such 
a government we 
must hake an en-
lightened citizenry and the 
only way 
to do this is to continue to have  free 
education
 available to evert
-one. Should 
this be 




 to a place
 where a 
chosen  few 
would  poach 
upon






 in the 
hands




for the people 










gates  from 
the



















Berkeley were represented 








were  made 
during tbe morning session 
ii>  Chairman 
William Mette of 
Centerville  on -Phil-
osophy 
on Public Relations":
 lc:, se, 
retary-Treasurer 
Frank  Bonin of :-.4n 
















Jones  addressed 
the delegates 
at the 
Hotel  De Anza. 
At
 this meeting 
Walter  










a trip to 



































service  in the 
Little  Theatre. 
   
Portrait  Tea 
from
 four to 
six 
this afternoon in 
the Art Depart-
ment. 
   
Spardi
 Gras chorus girls who 
met Monday will meet 
at five 
o'clock in Dave Good's 
studio.  
   
Tau Delta Phi 
special meeting 
Wednesday  at 12:30. 
I Y. 1 


























































conference  and 
party.  which 
is to be 
the major 




 quarter. The 





in the Santa 
Cruz Mountains.
 It will open Friday
 
night, April 20, 
at eight o'clock with 
a key -note speech by. Miss Leila Ander-
son of 
Berkeley.
 On Saturday morning 
Robert Whitaker.
 of Los Gatos, will 




special reference to the 
coming
 
struggle for power 
between Facism, 
Communism, and Socialism. The after-
noon will 
be
 entirely free for tennis, 
hiking, or dancing. 
Saturday. evening, Charles Weniger, 
head of the Speech Arts Department at 
Pacific Union College,
 will address the 
group  on "Religion Adequate for 
thej  
Modem Student". 
Sundae  morning 





 and continuance of 
the discussion 




with  the noon 
dinner.  
The total cost
 for the 
whole  weekend 
is only 
$1.50,  The 


















































































































































































































himself bodily. out the window?
 
Well,
























wing  were 






meeting  held 
on Monday 
night. 
If it is 
possible  to 
erect the 
building 












bers of the club.




 be taken 
from the 
treasury 
of the club. 
Plans








 A !cowling alley,
 a shoot-
ing 










 the a!,btos in-
!dustry  





 into finished pro-
; ducts, and the use 




 is used ill 
places  where 
there 





 fire walls, and many domes-
tic articles are 
the chief uses of as-
bestos.
 




 Tau To 
Hold 
Portrait
 Tea Today 
For 
State  Students 
Marking the 




of April IS. 
(whether 
that
 has anything to do with 
it at 
all) Sigma Tau, an 
organization 
made  up of a group
 of honorary art 
-tudents. is 
sponsoring  their Portrait 
lea this afternoon.
 Come to room 
I of 
the  art building anytime 
from 
four 'til six 
o'clock and have your face 
sketchedit will be very 
much worth 
your  whileand 
money.  
Tea
 will be served 
with  the general 
admission, 









cents will be charged
 for 
panel 
portraits  and 




is not the 









prove  %Try 
successful.  The 
last one 
yvas
 held at 












 urges ex 


























































































































ntng at the home 
of Mr. and Mrs 
Newby. Ambrose Nichols entertained 
the member- viith a hort talk. and 
Allan Ri-ilon 















































































 K V A 
it 2 IS. 
St. 
Mary  
s' and San 





































against the problem 
at 
hand.  





you  ever see a 
dream  
walking  








that Mr. Broyles was 
in the middle 
of one of his famous lectures 
on
 the 





tranquil classroom, Slightly perturbed, 
yet outwardly composed, the prof leaned 
out the 
window into the lovely spring 
morning and gently requested the gravel 
' 
heaver  to confme his workmanship to 
, other quarters. 
Nothing 
happened.
 The pedagogical 
rebukes fell upon 
deaf  ears. 





Mr. Broyles had flung himself out into 
the lovely spring morning 
slightly  after 
the manner of Walter 
Marty.  
, After
 the strange interlude was com-
'pleted and the gravel




 at the 
elevated
 window sill, and after 
a 
mo-
mement's reflection about the price of 
blue serge suits 
resignedly elected 
to return to the classroom via the 
around -the -building route. 
However. the 
excursion proverl a 
decided




a modulated form, And Mr., 
Broyles. none the worse
 for the work-
out,
 
resumed class  after retrieving his 
gallantly lost breath. 
Anyway, the 
class claims the incident 
saved them from the exam schedule.' 








Josephine Houghston nas 
the 
guest of Pertasu.s at the meetine at 
the 
home of Dr. Raymond W. Barry 
on 
Thursday evening. April 12. 
She talked 
with the members present about various 
types of newspaper stories and explained 
the technique of writing and marketing 
values.  
The best way to market is to have an 
agent To be able to write one must 
see the story, and be 
able to commun-
icate it. Training in the use of English is 
important for
 journalism. A 
nide back-
ground  and knowledge of literature and 
life arc. 
ereat assets, Mrs. 
Hughsor  
stated. 






























 with Miss 
Viola 
Palmer
 have not 












Althea  Harper, Hilda Jac-
obsen.
 F:mma 










Rita Volonte, Wanda 
Weare, Mabel




Louisa  Bates, J 
. 
Jacobsen, Franrella 
Joy, Ruth Larkt... 





. a ,itriei 
Clyde
 Williamson & Jobn 
t 








ROOMS  for 




 songs and played 
games,  
I 
atter whit it r. 




1 he n, al 
milli,.
 4,1 tbe ,ot 
irl,  taill 
Food
 











































































Education,  will be 
the  main 







Saturday.  morning 
from 











attending the exhibit 
to eat their
 lunch on 




The exhibit will 
open Friday after-
noon at I 
30. It will 
continue  until 6 
and then 
opened again from
 8 to 10 30. 
On Saturday the
 hours are as fol-
lows_ 
Exhibit  0 to 10,10. 
Progrim 
in
 room 122 from 1.30 t6 
00 p m. 
Banquet 12 to 
1:30
 
Exhibit 1:30 to 5 
Students Invited Tp 
Attend  Conference 
Of
 S. J. "Y" 
Groups 
All students attending San Jose State 
ere invited to attend the V.M.C.A. and 
VAV C.A. conference to be held this 
yveek-end at Redwood Lodge in the 
santa Cruz Mountains. 
Leadership for the meeting
 will in-
tiutle Professor Charles Weniger of 
Pacific Union College; Dr. Robert Whi-
taker of Los Gatos. and Professor 
Ralph Eckert of 
the college faculty. 
The theme of the conference is The 
Individual in a Changing World." 
Recreational opyxcrtunities are mane 
at Redwood 
f.odge. and include ten-
nis. hiking, and dancing. 
Opening Friday. night
 at 8,00 p.m., 
the conference will continue until Sun-






cost will be 
only 
gO. The mc.et is sponsored
 by the 
((Arne A.W C.A. and V.M.C.A. 
Those n.ho plan 
to
 attend are asked 

















 be a luncheon 
meeting of 
the 
Rainbon.  Girls 
Club  in the 
col-
lege tea 











the  constitution 








membership.  , 






their lunch in the iL ai,
 
and brine the

































































































































































































































































A well planned All 
r,11, 
featured





 the Federated 
Clara 3vill






 nen k: 
inspired
 




people  and their 
ganizations.








Bob Rector. general ch 
chapel
 to take rharge 
t,1 
itrograM.  
Today's chapel al. 
by a 













































































































































































































































































































































































































to his parents  as 




was changed to 
Riley on ac- 1 
count
 
of the inability 
of an announ-
ce! to 




through  his megaphone. 
Frank
 











a.. It happened during a 
meet 
thr 
pool of the 










 two in 
ranking.  but 
number :it,' 
in appearance is 
Walter 





Sparta  this 
Saturday 
as 
a rni,tr r of Fresno





of 6 feet 9 and 1 
inches ,T1 
fresh  from a 



































Officials.  and has 

























 giving his best 
performan.c
 is 






























































place  was 
































































 ill(' the remain-
. 
season.






 his foot the 
week 









the race. Foolishly 
run the 220 










 he is 
limping
 




























































Coach Erwin Blesh 






















decisively  trouncing 
Menlo  Jun. 
kir 
College







has been placed so 
as to give 
the students ample time 
to attend the 
day afternoon 




meet at Cal- 
San Jose State 
tennis team traveled
 




rifoourrindiaupor the Santa 
Clara Football 
to San Francisco 
and defeated the 
"Gators" 0-3 in 
another
 return game. 
1 
Lourdeaux, of 
Menlo Junior College 











 of Bob Denny, No. 






 of the Spartan
 champion high
 jumper Walter Marty, 
Rotholtz,







get from whom Fresno has acquired 
a 
under 
way  at A o'clock 
sharp. 
decided 
"cocky" attitude. Last week 
hi, usual tine game to chalk up a lop-
ided score of 6-1, 6-0. against Natt-
By far the greatest 
aquatic  attrac- they were trotuned very badly by - 
meyer of Menlo. Rotholtz and Denny 
tion to ever appear in 
San Jose, Riley U.S.C. with a score of 102 to 28.
 The 
teamed together to beat Lourdeaux and 
is expected to jam the
 school plunge 




Wilson by a score of 3-6. 6.2. The con -
most of the experts only 
give  San Jose 
tests between Hiatt and Watson, Wood 
an outside chance. Coach Blesh
 is also 
doubtful as to 
whether Sparta's 
cinder-.
 and Wilson, Smith and Richards. Bern -
men can 
overcome  the vast amount 
of
 
,er and Pettach were very much in 
first pia, that Fresaa will bring to I 
favor of the locaLs as the following 
;storm indicate: 6-0, 
6-0; 6-0. 6-1; 
goes oiyhspk the Garden City. It has been read in 






California as an 
several Frseno papecs that this meet 16-2' 6-1; 6-I' 6-2' 
1 In the other two
 doubles matches 
; advertiser




may be taken very lightly. by the Bull -
playoffs Breuer and 




appearance  in 1 
dog athletes. so with this attitude in 





possible  by 
Hale 
Anmd the Spartans should be 
able  to 6 ,. 







&nation worked well enough to &-
Featuring





feat Watson and Richards 6-3, 6-2. 











match in San 
Francisco witi 
mrrmen 






uill  array a 
complete 
squad






 the one 
it i- expected










Menlo  J.C., ae the 




exhibit  many 
of 
















Jones.  6-1, 
from his bad arm and will make at- 




tempts at tossing the 
discus.  This event 
defeated Rotholtz. N.. 
2 man for the 





added  strength will be welcomed. 
Hiatt,





 discus thrower 
that  
victories
 for San 
Jose :n Ow 
singles 
we 
know of is Maloney












tortc:..d.  boause 
thou






 lost 1,, 
huh& 
mark Ian be 








 The shot 






''' thr 1.'"ne 
9teenemee 
He
 11' l'e- nen
 league 





















in the of - 
min! 
les done LIRS Sea.$011. 





























































































































































































































having  turned 
professional  
since  
capturing  the 



























































































 a t 
1,111 sweep 15 expected 
by the Spartan
 sprinters. There 
is also 
a chance of 
Carl  Robinson sneakmg 
in for a third lie,




 ;void,' be welcomed 
and would
 balaii.. some 
of
 the ckan 
sweeps that 
Fresno will take in 
other 
event,. 
Among  these events 
arc  the 





 these merilb are 







































































 will be 
held  in room 
17. 
lost 
Wednesday  the 








 mivting in 
front of the 
...am. New









Gil  Bishop, 
Secretary; 
.,nd 













 in his 















 feet to 
win this 
event.  He 
did not 
compete  in 
the U.S.C.
 meet 
due  to 
an
 injured leg. 
anti 
at the time 
the.
 ertiele 


















stet,  s last 











































































































































































































































































, a firmly 
planted  kick to 
assist  him oil 
I will be 
elected quarterly as 
they now 
However.  the 
best
 bet tonight
 is the 




but will have 
no 
voice.  except ' MY'
 














council.  They 
win held tiation is over, I thought Michael Ang-
at 9 
which  features 
Lenny  Hayton's 
and a few 
wrenches. 





fee the 1,,tig, a ad far do looked so cute 
in
 those short pants. 
music and the




who  this 
department  
automobile working about ninety per 
the 
love of work. but
 will have no 
vote
 (th mnPers.) 
cent
 efricientthat is. if the owner 
n
 measures 
which  concern them. Take 
would place 
at the head 
of any corn -




Repairing the economic auto is not 
This full
 hour 
known  as 
the hour
 
50 easily done, but the
 approach, I 




 is correct. 







People go to sec Howard Scott with 
he







 having a look at the 
(if
 clever trait
 of shine 
some of 
the  








but who is now 




all  himself. 
Also 
I. 
menacing  app a u.. 
this 
Hayton  lad, 
acclaimed 
the young-
      
est orchestra



























 of old San 
, 
Jose State shuddered
 and sickening .1 
looks came into
 their poor stepped- , 
on faces. They stared
 at the "Daily",! 
wasn't that guy dead? To all appear- ! 
antes he had 
passed out with the , 
"Times", but here he was, bigger than ' 
life, The Man on the Campus. Yah, the 
pest, the scourge was loose to prey on 
their unsuspesting good 
humor.  
Well, they may as well see what he ' 
had to sayif anything, and opened 
their papers to 
read
"After weeks
 of wrangling, I s see 
that some committee had decided that 
old Harrt. Jennings had the best idea 
for a new government," the Man 
spouted to the "Daily." editor. "What 
do you think of the idea, Bob?" 
"Well, it seems to be a start at least." 
answered the Daily's originator. "Let's 
see, Harry's idea was to have 
a council 
of seven elected from the student body 
at large, isn't it, and
 then the highest 
two of these seven will be run for pres-
ident and
 vice-president, is that right?'' 
ou seem o ase ou rig ." 
replied Man. 'The secretary will be el-
ected from 
among  the other five, and 
the rest,
 from what I undirstand,
 uill 
merely constitute a board or council 
through which all business must pass." 
-What 
is going sto 
happen to 
all  the 
rest of the offices. such as Music, For-
.11-ics, Health Cottage, 
Student  Af-
fairs, Finance, Daily Editor, La Torre
 
Editor,  Athletic Rep., etc. who will 
hold those positions?" asked the hard-
est worked 
man  in school. 
"Now this is only 
what I've heard, ' 






















































































Ferrami  Art. Editor 


































































































every mired day by the Ame-
riated Students of San Jere State 
Caw.  













The Pickle Jar 
I'll have to 
get even with Miss 
This 
week  I shall
 &is
Hash some way 
for  that 
hamburger








 ; so 
I'll give









the  week for one of her choice puns.














ine down the 
front  yard with 
her, 







speaking of my liking for higher things 
from 
her 





of life, and Hash comes up with, "I'm clas.s. 
dad I'm tall." Tsk, tsk. 
Now 





















with  the 
couple  
who  neck 



















being  written 











your job. Bob, it is 
without a doubt 
It 
seems  Art 




 be a 
cute 
number.  but 
the toughest one in 
school.  It 
means 
I 







 go other 
p:ACc, 
Katt  
work on Sunday and every
 other day 





 weeks. and you 
took  it 
o--
tuice. but you will have 
nothing  to say 
After all that talk of Hash's about 
Is going out with homs
 
step -
about the school's  policy 
except  through 
cannibalism,
 she didn't
 even mnetinn the 
Ping
 out 
with the maid 
your paper. Yet 
your office ranks right 
most confirmed 
cannibals




 I feel that






wts  ha, read 










How about staging a "Pop -Eye" tom-
ttly here, with Bud Hubbard, who 
drinks his milk, as "Pop Eye"? (You 
an
 choose the damoset Bud).
 
A.A.A..a...b....11.416-dhJJ6.1 1....111.46-411..A. 
Howard Scott, the high 
priest of 
the late 
Technocracy, spoke at the 
F'irst Unitarian Church
 recently on the 
fundamental aspects of the system
 
which he ballyhooed last year. The 
liberal religionistia, radicals, 
socialists,
 
students of economics, and the press 
attended.  
According to Scott, if his 
economic 
system were adopted in the United 
States, man would be able to provide
 
for his security by working four hours
 
a day for twenty
 years. After that, 
he 
would be able to spend
 his waking 
hours in the 
pursuit  of intellectual ell-
lightenment and play. Scott's techno-
cratic philosophy must be in complete 
control,  though. 
With
 such a beginning, Mr. Scott be-
gan to enumerate the 
social ills of 
the system in the harness today. MOM 
of his points were
 generalizations, con-
sequently, meaningless. The fundamental 




appeals to the minds of those uith-
out economic 
training.  
An automobile is a marvelous piece 
of 
machinery.  It receives much 
atten-
tion from all classes 
of people. To 
some, it is a 
means of transportation;
 
to others, it is a unit 
of energy, a 
problem of 








out the horse. 
and an excellent piece 
them 
come 













t For the sake of 
















tion more than 
sixty per cent efficient. 
time.  
I To a man without
 knowledge of auto 
Fin
-Bit°  offers 
Dirk 
Powell  and 
via -
:mechanics, an individual with a facile 
calists 
in the 
interest  of 
Old Gold 
via 










almost  at 
%sill so 
many obvious 
has it that 
when  Waring 
finished  his 
faults.
 







 the ''clever 





















probabls.  get a 
big 
bronx









Dial 'em at 















 members nf 
Tau Mu Delta, 
women', music
 honor society. 
were  
hostesses at 
a formal tea on Sunday 
afternoon at the 
home  of the Misses 














 guy, really 
not 
caring what the pest thought. 
"But sav!" Bob
 stood up quickly-,
 
"Are 
they going to stop
 people hold-
. year
 general elementary 




 the college 
and 


































 of the 



























































































wishes  to 
graduate  
with  A. 
B.
 from 



















































































might  well bring out the band
 , 
aol
 the cheer leaders. 
of 
finding  400 




$1.80 tO pay for tickets, 
plus









 is a little extravagant









year, and I 





results of that 
literary , 
to 
see  it voted 
down. By the way, I've 
''l 
doubt  it", 
said 
another.


















































rom running for the 
"council"?  If they 
do, some of the 
best  talent will be 
lost 
to 








large,  and 
will 
have
 a board 
representing  activities." 
"Gee," 
said  the Man, "I 
never thought 
of that. Of 
course, I'm raving 
without
 
much information. May be they have an 
answer for that I'll ask." 
"Yea,
 you had better 
cheds up on 
that 
point."
 came the reply.
 "Some-
thing has to Ise done pretty soon, be -





Beta's  Sponsor Tea 
"Ethel E. Hall






























chosen by: the general chair-
man of Spardi Gras day to be chair-
man 
of the foods 
committee.  
The task of selecting 
food  for the 
free dinner to be given at about 
siz 
P M 
is not as 
easy as it might
 seem 
st first to the uninitiated layman 
Ina.much as no beans are to be pro-
,ided, 
Mils Gardner and Miss 
Hedegard, 
Homemaking
 Majors, are haying  
their  
hand,
 full trying 
to
 figure out a 
menu 
hich will 








the ladies as 
well as to the 
ravenous 




of the men. 
is pretty 
full and students have 
other  











"At last." Man crooned like 
Cy will be furnished. 
Wood,  ''the band




S12.03 was voted for 




band  look "Thaisks,"







if I can 






 Robert, looking 
very 
meet  this week.






 "if we 










break  a 
record 
rieht 
"As far as I can 





























































































































































and Miss Helen 
Mignon.
 
